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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO: DE LA 6UERRA.
:AZAÑA
¡,NUTILES
disponible forzoso, en esa división, en
las condiciones que determina el apar-
tado A) dei artkulo tercero d61: d«:re-
to de 5 de enero último ~D. O. DÚme-
ro 5).
Lo comunico a V. -E. para su conoci-
miento y c~imiento. Madrid, 18 de
marzo de 1933.
.
Señor General de la octava divisi6n or-
gánica.
Sefior Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.:' A propuesta del Con·
sarcia de Industria3 Militares, 'este Mi-
nisterio ha resuel40 que el obrero fi-
liado del CUERPO AUXILIAR SUB.
ALT,ERNO D. Ovidio San Martín
Alonso, que presta sus lerVicios en la
Fábrica de Trubia (Oviedo), cause ba-
ja en aquél y quede en situaci6b de
disponible en dicho punto como compren-
dido en el a(lartarlo A) del artículo ter-
cero dcl dclcreto de S de enero último
(D. O. núm. S). hasta que por este Mi-
nisterio se le asigne otro destino.
Lo comunico a V. E. pan su conoci-
miento y cumplimiento. Mladrid, ~ de
mrzo de 1933.
J
Seiíor General de la segunda división
orgánica.
Señor Interventor oentral de Guerra.
Excmo. Sr.: VilStala instancia
promovida por el su.bofLcial del
Teroio, reHrado por in'l1.tiJI, D. Anto-
nio IlI1clÚl .MartlIlt!J1 ea .l1plica de
revisi6n de 8U expedlileut.e de in¡TMO
en el CUieI)pO de INVALIDOS '!tU-
LITAJRE5'¡ tftiendo en. ~nta que
¡por ordeu de 7 de mano de 1930(D. O. l1iI1m. 53). le fu~ denegádb
el citado ingreso por 110 enccmtl'a'l'lle
su inutilidad comprendida en el
cuadro de 13 die abril ele <10::&7
(C. L. nWn. 197), DO ha1l4ndOlie tamo
pOCO.en la actu&llidad en el de 8 die
marzo de 1877 (C. L. D~. 81). Y DO
C.'O'D4idedmloIo :por tlato' iD<lluUlo ..
la. baees traMitorías die la ley ele
15 de' septLembre ttlticno (D. O. 06-
DISPONIBLIES
Seftor .Gener~1 de la segunda divl&i&n
ongánica.
Seftoret Generales de la primera di-
visión orgánM:a y división de Ca·
tbaUel"ia e Interventor centt'al de
¡Guerra.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de marzo de 1933.
•Señor General d~ la octava divisi6n
orgánica.
Señor Interventor centra4 de Gue-
rra.
AZAÑA
DESTINOS
Señor Jefe Sll'perior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
'Exx:.mo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el teniente auditor de
prrmera del Cuenpo JU~I'DICO MI-
LITAR, diSlPonible forzoso en la pla-
za de 'Ceuta, D. ,Federico Socasau
Pon!, pase destinado, con carácter
voluntario, a la Auditoría de Guerra
de esas Fuerzas Militares, en plaza
'de superior categori-a.
Lo comunico a V. E. para su co-
noci,miento y cumplimiento. Madrid,
21 de marzo de 1933.
Exorno. Sr.: Este Minitterio ha re-
sueho que el teniente de CABALLE-
RJItA, con destino en el Depósito de
Recría y Doma de Jerez, D. Jos~
Gil Ramirez, pase destinado al regi-
miento Cazadores núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su to-
noci,miento 1 c\1DliPlimiento. Madrid.
I 18 de marro de 1933. .
AzAAA
ORDENES
Minlsterfo de la Guerra
Subsecretaria
BECCION D8 PDSOJlAL ,~
COMI5ION'ES
PARTE OFICIAL
I .
NlaTO ALCAU ZaRA y To....
En consideración a lo solicitado por
el coronel de Estado Ma'1or, en si-
tualCÍón de retirado, don Francisco
Fernán<1ez de Heredia 1 Adalid, el
CUM reúne las condiciones exigidas
por la ley de cuatro de noviembre de
mil novecientos treinta y uno,
Vengo en concederle el empleo de
General de brigada boronario, con los
beneficios que otorga la citada ley.
'D2Jdo en Madrid a dieciocho de
marzo de mil novecientos treinta y
tres.
Ministerio de la Guerra
DECRETOS
El PTl'sidenle del CoMejo de Miniltrol.
Miniatro de la Guerra,
MANUEL AZAiiA y Duz
Excmo. Sr.: A propuesta del
Contorcio dMl Indust.riae MdHtatesJ
esÚ!: Mini.s~rio ha resuelto que· el
c()IIIandMtte de ARTI,LLERI~ Don
Lu,is Marif.al Gallego, del rU1lue
divisionario n6m. 8, quede a,.-e,a-
do, en C'OImili6n, a :Ia Fllbrtea de
armas de Ovi'!dlo, ¡por el t~rmil1o: de
dos meset. para que dirija a:lg~ol
trabajol relaci.onadol con la fabrica·
ci6n del fusLl automático de qu~' es
inve.ntor, siendo car·go a dicho ~n- 1:'--0. Sr.'. Este Minitterio ha re-I!JIOI1'X:lO las gastos que en ello aca'lO-. J::.AUII
ne y sin perjuicio die que ¡pueda ~u- sue!lto que el capitán de aA:BAlLERIA.
dir a su destino de ¡plantilla en el con destino en el DoeIp6sito de Ra:.ria
momento q'Ue lae necesLdades :<101 y de Jerez. D., FranQSk:O Pete-
servicio ;10 exijan. ." . . Gallleao. pase a la situación de
-- --~------
D. O.648
---
mero 221), este Ministerio ha resuel-
to desestimar la pet:ción del recu-
rrente por carecer de derecho a lo
que solicita, d1ebien.do atenerse a lo
ya :ref;ueIto en la orden ya citada.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 de marzo de 1933·
A7.1Jb
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
Excmo. ~)"r.: Vista la instancia
promovida ¡por el sar.gento retirado
por inúti·l Tomá6 Martín Canós, con
residencia en esta plaza, en s1Í¡plica
d:e revisión de SU ex¡pediente de in-
greso en el Cuer,po de INVALI-
DOS MILITARES, cuyo ingreso le
fué denegado en orden de 31 de ju-
lio de 1(p6 (D. O,.nú~ .. 170), por
no encon1Jrarse SU mutLlidad: com-
prendida en el cuadro de 8 de mar-
zo de 1877 (·C. L. núm. 88), no COlll-
siderándoJo por tanto incluido en las
bases transitorias de la l'ey de 15
de se.ptiembre último (D. O. núme-
ro 221), este Mini~toe.rio ha resuelto
desestimar la peticIón deJ recurren-
te por carecer de derecho a .10 que
solicita.
Lo comunico a V. E. para Su co-
nocimienro y cum¡p-Limiento. Mad.rid.
13 de mano de '933·
J\zANA
Señor General de la primera divi.
si6n orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
¡promovJda por el soldado retira?o
:por inúHI, Fortunato Santos BorJe.
ron residencia en San Nicolá6 (Pa-
~encia), en súplica de revi,si6n de
su expediente de ingreso en el Cuer-
po de INVALIDOS MILITARES;
teniend!O en cuenta que ¡por ord:en de
S de noviemhre de 1924 (D. O. nú-
mero 2'53), le fué denega.do dicho
iIligreso po.r no hallarse su inutilidad
comprendida en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (,C. L. n~. 88), no
considerándOl1o ~or tanto lnc.1uiao en
las bases tran!ltori~ de la ley ~e
15 de eeptiembre Úl~l~O (D. O. nu-
m.ero 22'1), elllbe Mlnlst~~lo ha re-
suelto d~&timar la pehcllÓn de.! fO-
l.icitante ¡por carecer de derecho a
lo que pretende. •
Lo comW1ilCo a V. E.. para su co·
nocimiento y cumlPJ,imiento. Madrid,
13 de marzo de 1933·
,
Seflor General de la &exta d:ivifli6n
orgálnica.
Exom(). Sr.: Vieta la instancia
promovida por el soiMado licenciado
por inútil, Hame.rl Ben. Mob;amed
AH núm. 2.5'10, con resldencl'a en
Segan,gan, en súplica: d:e revisi6n
de su expediente de rn.g;reso. en el
.Cuel'lP0 de INViALIDOS MILITA·
:Il3 de marzo de 1033
--
RES; teniendo en cuenta que p:>r
orden de 29 de noviembr,~ die 1~27
(D. O. núm. 261), le fué denqádo
dicho ingreso por no eocontra~se su
inuti'lidad comproend:ida en fll cua-
dro de 8 de marzo de 1377 (C. L. nú-
mero 88), no consioderándolo por
tanto incluíd'o en lu bases transi-
toria,s de la ley de 15 de septiembre
último (D. O. núm. 221), f!6te Mi-
nisterio ha rE6uellto desestimar la pe-
tición del recurrente, por ca·recer de
derecho a lo lIue fiOlicita.
Lo comunico a V. E. para S'U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid',
U'3 de marzo <k 1933.
Señor Jefe S~rior de las Fuerzas
Mi·litares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi5ta la iJlfitancia
.promovida por el soldado licencia-
do ¡por inútil, FéLix Moreno Mateo,
con residencia en e6ta plQza, calle
San Hermenegildo núm. 11, en .ú-
¡plica d~ revisión de su expediente
de il1grello en el Cuerpo de INVA-
LIDOS MILITARES; teniendo en
cuen~a que por orden de 28 de julio
de '91' (D. O. nl1m. 166), le fué
denegado dticbo ill;,.re.so, por no en-
contrarse su inutiJldad comprendida
en el cuadro de 8 ~ marzo de 1877
(C. L. núm. 88), no considerlladolo
por tanto inoluido en 186 bases tran-
sitorias de la ley de 15 ~ septiem-
bre último (D. O. núm. :¡3-I), ~te
Ministerio ha res\llt!lto dielestimar la
petición del recurrente por carecer
de derecho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para su co·
noci.miento y cumplimieDlto. Madrid,
'3 de marzo de 1933.
Señor Gene«'al de la rrimet'a divi·
si.6n orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la ÍIlJotancia
¡promovida por el 5Gldedo IÍC>e'IIcia-
do por inútLl Francisco Rodriguez
Pérez, con residencia en 'Ma1lglliZb,
Las Palmas ('Ca.nU'~ea .¡jplica
de roevisiOO. ~ su e 'eot¡e de in·
greso en el Cuerpo deINVALlDOS
MILITAiRES; te!lielldo ea cueDlta
que por ordea. de S de lepti~bre
de I<)OO (D. O. nmn,. 197), ,le fué
denegadlO dicho i~etlo por no en-
contrarse IU íl1utÍohdaci compreDdida
en el cu,adro de I de JDarlO die 1811
(C. ·L. 116m. 88), no con.iderGdolo
¡POtr tanto iaoluJdo en las buel tr.ll~
li'lorias de la 'ley de 1S die MPti'llII"
bre 111ttoÍmo (b. O. nl1m. 221), ene
M,inilllerio ha ueuelteo deH&t\mar la
¡pe.tición del recur,r.ente¡ por cuecer
de derecho a 11() que 110 icita.
Lo COIIDU!Ilico 'a V. E. para IU co-
nocimiento y cumtplimieDito. Madrid,
13 d. marzo d.. 1933.
AUII'A
Señor Com~ MUi. ~I>C
narias.
núm.68 ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el so.ldado de ARTI-
LLERIA, licenciado (lOtr inútil. José
Arasa Bel, con residencia en Torto-
5a, calle Cervantes núm. 3. bajo, en
súplica de revisión de su expedien-
te d~ iDgl'eso en el Cuerpo de Invá-
Jid05 Mili.t>ares; teniendo en cuenta
que por orden de !'I de noviembre
de 1916 (D. O. núm. :256), le fué
denegado dicho ingreso, ¡por no en-
contrall'6e su inutil¿dad comprendida
en el cuadiTo de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), no considerándolo
por tanto ~ncJuído en las bases tran-
sitorias de la ley de '5 de septiem-
bre último (D. O. núm. :2:21), este
Ministerio ha re6uelto desestimar la
petición d~ recurrente, por carecer
de derecho a lo que' solidta.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
'3 de ma.'l"Zo de 1933.
Az,"ÑA.
Señor General de la cuarta divisi6n
or¡ánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el soldado licenciado
por inúül. Manuel Alvarez Gonzá-
le:, con residencia ~n Grado (Ovie-
do), puebJo de San Pell1lYo, en Sú'
plica de revisi60 de su ex¡pedien~e de
ingreso en el Cuerpo de INVALI.
J)()S MILITiARES; teniendo en
cuenta que !pOI[' orden de 29 d~ agos-
to de J898 (D. O. núm. 192), le fué
denegado dicho ingreso, por 110 en-
COOltrarse su inuti.lidad! com¡prendida
en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), no considerándolo
por tanto incluído en las bases trw-
sitoriae de la ley de 15 de septiem-
bre údltimo (D. O. núm. 221), este
Ministerio ha resu~lto desestimar la
petición del recunrente, por carecer
de derecho a lo que solidta.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cuma>limiento. Madrid'.
13 de marro de 1933.
Señor General de la octava divi.sián
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista 1'3 instancia
prOlDovida por e.! soldado maorinero
de 11. CompafUa die Mar de Larache,
Lepe Hera'ndea 'Palomino, con resi-
d'eacia en esta Plaza, retirado pO.r
larft~l, en .~lica de reviaión en su
...ped:iu~ de ing.r610 en el Cuer¡po
de INVALIDOS MILITARES; te·
DieDdo en clUnta que ¡po,r orden dl1
17 de -.toiembre de 1930 (D. O. nú·
!DeTO 220), le fué dent\oglado dicho in-
pe:&Q, ya que ,la inuHlid'ad que con-
trajo no 10 fué por e-l hi,erro o fue-
go del e.nemi¡o ni como resultl¡liS de.!
s.vicio de annaa equivalen'te. no
consider4ndolo por tan,to incluido en
las balSll1I tf.lIJIlSitorias de la ley de
"ts- de septiemhre últilIlD (D. O. nú-
. ,
r:~.::7;.~~>-
que sus individuos las utilicen en 1m,
ejercicius de gimnasia; considerando
alclldibl,es la~ razones que se exponen en
el ~s:nto Citado y teniendo en cuenta
que la orden circular de 2 de octubre
de 1930 (c. L. núm. 329) dispone '1:1e al
soldado de Cuerpo montado se le ~umi­
nistre un tercer par de borceguíes, so-
bre los dos a que anualmente tiene dcre-
e1.1O cada individuo en filas, en sustitución,
dicho tercer par, de los cuatro de alpar-
gatas que por año se suministran al so!-
d~do de Cuerpo a pie; por este Ministe-
no se ha resuelto que los Cuerpos mon-
tados que estimen conveniente el uso
d~ la ~lpargata para los ej~r;:icios de
glll:~asla o para otros sen'icios, perlran
sohcltar esta .prenda de las Juntas de
.~~uartelamiento y Vestuario en sustitu-
Clan. del tercer par de bon:eguíes que
se cita en la nota del estado A que fi-
gura en la citada orden circular que-d~ndo .autorizados para determina;, .:ada
ano, SI les son más convénientes los trcs
pares de borceguíes por hombre en fi-
las o dos pares de borceguies y cuatro
?e .alpargatas, 'determinación que -refle-
Jaran en los pedidos de prendas que for-
1l1111el~ a las rC9pCcth'as Jpntas de Acuar-
telamiento y Vestuario.
.1.0 comunico a V. E. para su conori-
:lIIl'lIto y cumplimiento. Madrid, 18 de
marzo de 1933.
.. ... .
AZAÑA
Seiíor...
SECCION DE IUTEIUAL
SERVICIOS DE INGENIEROS',
Excmo. Sr.: Examinados los pre-
suP.uestos que a contiiIluaci6n se re.l~clonaD,.¡po.r los ,impo.rte6 que tam-
blén se mdlca,n, formulados por el
bata~l6n de Ingenieros de Tetuáal
este Ministerio ha resuelto aprobar~
106, . ef.ect!1ándose eil servicio 1P0r
ge5t16n d1'Tecta, como com¡prendido
en el c~so primero del artículo 56
de la vlgenite 'ley de Admil11istración
y .Oontab~lidad de la Haciend'a púo
blIca, si'Cndo cargo sus i~ortes a,1
capítqlo séptimo, artkulo tercero,
conc,e¡pto ((Material del Cuer:po de
II1¡genierOlS y servicios del mismo"
de la ~'ecci6n 14 del vÍ¡gtente presu~
puesto.
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y C'umIPJimien~o. Madrid,
14 de mano de 19J3•.
:n de marzo de 1933
CirclIlar. tExcmo. Sr.: Como canse·
cueocia de 10 dispuesto en el decreto de
7 de enero último (D. O. núm. 8) por el
que se suprime la Brigada Obrera y 1'0-
pográ,iica de Estado Mayor, creand.) en
su lugar las unidades {!tle después S'"
citan; flOr este Ministcr." se ha reslId-
to que se sustituyan las lelra~ (Itle etl
1;111 prendas d~ su uniforme t1~ah;¡ la su-
primida Brigada por las sig-ui<:ntc;:
Equipos TO¡)()l:¡ráficos que depcndcn de
las Secciones Topográfic.\s de las divi·
siones orgánicas, las letras E T. D.
Equipo Topográfico 11U~ dcpende de
l:1 Comandancia Militar de Balcares, las
letras E. T. B.
Equipo 'ropo¡gráfico que depende de la
Comandancia Militar de Canaria" las
letras E. T. C.
Equip() Topográfico que depende de la
Comisión Militar de Er1lacl', las lelras
E. T. E.
Elquipo Topográfico que de¡JCn,le {te
la Sección CartogrMica del Est ldo M a-
yor Central, las letras E. T. F.
Equipo Topográfico que depende de la
Comisión Geográfica de Marruecos y Lí-
mites, las letras E. T. M.
Sección de Tropa de Obreros de Ar·
tes Gráficas, las letras A. G.
Las expresadas letras se usarán en !a
forma y en las prendas que determina
la orden circular de :ll de noviembre de
1931 (D. O. núm. 266}, y en cuanto al
antiguo emblema de la suprimida Bri·
gada, quedará sustituido por una estre-
lla plateada de cinco puntas que usarán
todas las unidades anteriormente citadas.
Lo comunico a V. E.' para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
marzo de 1933.
UNIFORMmAD
Señor General de la primera di\';sión
orgánica..
Señor Interventor central de Guerra.
Sellor...
Scñor General de la primera divi-
sión orgánica.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instamcia
promovida por el jefe de taller de
lSegunda de la BRIGADA OBR,ERA
Y TOPOGRAiFICA DEL CUERPO
DE ESTADO MAYOR, D. Alber·
to FernáJnd:ez Pichardo, en ~ú·
plica d'e que le sea ~oncedddo
el pase a situaci6n de retmlldo con
1{)16 beneficios de ,los deore1?s de 2'5
y' 29 d~e abril de 1931 i temendo en
cuenta que en el ¡personarl a. que per-
tenl6ce el interesado n~ eXJ,llte exce·
denda, este Minist'C'I'io ha resuelto
desestimar la peticicSn.
L.() co'munico a V. E. para su ~o­
nacimiento y cumplimiento. Madnd,
16 de marzo de 1933·
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida '¡por el herrador que fué
¿el regimiento de Radio-Telegrafía
y Automovilismo, Toribio Gau:oz
Ameriza, con residencia en Yébene6
(Toledo), en s\i.plica de revisi~ de
su expediente d:e ingreso en el Cuer-
po de INVALIDOS MILITARES;
teniendo en cuenta que en orden de
18 de didembre die 1'929 (D. O. nú-
mero 283), le fué denegado su ingre-
so, por haberse o.ri.ginado la inutili-
dad en accidente extraño en absoluto
al servido y en ocasi6n en que éste
no se prestaba, no considerándolo
¡POi!' tanto in<:luído en las bases t.rano
sitQffias de la ley de IS die septiem-
bre último (D. O. núm. 22'~)' este
Min,isu.-,rio ha resuelto desestlJrear la
¡petición del recurrente, por carecer
de derecho a Jo solicitado, d'ebiendo
atenerse a 10 ya resue'lto en la ordA!n
citada.
Lo comunico a V. lE. pau:a su co·
nocimiento y cumplimioento. Madrid,
13 de marzo d'C 1933·
~ D. O. núm. ~.mero 221), este Minist~rio ha re6uel- CUE&PO AUXILIAR SUBALTER-I to desestimar .130 petici6n del recu- NO DEL EJERCITO, D.. Leopoldorrente, ,por carecer de derecho a' lo González Sándhez, el sueldo anua.! de
que 6Olicita. 6.000 ~sew, a partir de primero d~
Lo comunico a V. E. para su co- abril próximo, por llevar veinte aiios de
nocimiento y cumplimiento. Madrid, servici69 efectivos, continuando destina-
13 de marzo de 1933. do en este Ministerio y prestando sus
3ewicios en la Escuela de Tiro de Ar-
tillería (Sección Campaña) donde actuaJ!-
mente se halla.
Señor General de la ;primera división Lo comunico a V. E. para su conoci-
orgánica. miento y cumplimiento. Madrid 21 de
marzo de 1933.
Seii,or S'ubsec,r,etario d~ est'l! Miniete-
,rio.
SUiE.lJ1)OS, HARERES y GRATIFI-
CAOIONES
Exorno. Sr.: Por este Ministeri~e
haresue1to cooceder aJ de!lj,1}ClU1te
V,ESTUARI0 y RQUIPO
I
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cs-
crito fonnutado 'Por el General Tefe de
la tercera división' orgánica en el que
traslada la petición del coronel del regi-
miento de Artilleria li~ra núm. 5, para
que sean sJtñinistradalf li't'·Cuerpo las al-
r¡ratas' que considera .necharias para
Sl.'f'ior ,J.e,foe Superior de aas Fuerzas
Mihtares de Marruecos.
SelioJ'e5 Ordenador d.e Pagos e In-
terventor central de Guerra.
ULAcrON gv. S. CITA
PreSIl,PUesto para llltenciooes gene- •
r~es.-4>.ooo e.~sCltas.
Presupuesto dA! servicio y entrete-
650 23 de marzo de 1933 D. O. núm. 68
AZAÑA
primera divi·~ñ()r General de la
si6n orgánica.
Señ<lU'S Oroenador de Pagos e In-
.terrventor cetltral d~ Guerra.
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
14 de mllll'zo dle '1933.
AzAIA
Señor Genera.l de la sexta división
orgánica.
Señores Ordenador de PagOlS e l,n-
terventor cen-tral1 de Guerra.
MADR·liD.--;llInENTA y TALLEaF.! DEL MI'
NISURIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
p~to para entretenimiento del Par-
que de Radiotelegrafía, fOlI'lIlulado
por el Centro de Transmision~ y
Estudios Tácticos de Ingenieros, es-
te Ministerio ha resuelto 3lprobarlo,
efectuándose el servicio por gestión
directa, como camprendido en el ca- .
so primero del M,!icuJo 56 de ·la vi-
geI1fte ley de AdminilStra.cióo y Con-
tabilidad de la Hacienda pública,
siendo eamgo su importe de I.500 pe-
setas al capítulo noveno, artículo
cuarto, COrDcq>t() tercero. de la Sec-
ci6n ,cuanta del vi.gente pres~uesto.
Lo camunico a V. E. pM"a su co-
nocimie1l'to y cumplimiento. Mad.'tid,
14 de marzo de 1933.
AZAÑA
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señores Ordenador de Pagos e In-
terventor central die Guerra.
porte de 6.000 pesetas al capítuJo
noveno, artícu.lo cuarto, conceptos
segundo y tercero d~ la Settión
,cuarta del vig~nte preslJlluesto.
; Lo cOllIlunico a V. E. para su co-
nocimifflto y cumplimiento. Mad'rid,
14 de marzo de 1933.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
¡puesto ¡para fomento de Parques, en-
'tretenimiento y cOll6ervaci6cn del
mismo, formulado por el Grupo
mixto de Zapadores de la división
de Caballería y bri.gada de Montaña,
Excmo. Sr.: Examinado el pre- e6te Ministerio h.a resuelto aprobar-
supuesto para fomento de PlIIl'que, lo, efectuándose el l5ervicio pOi!' ges-
entretenimiento y pequeñas repara- tión directa, como comprendido en
cion.ee del mismo, formulado por el el caso ¡prime;ro del artículo 56 de la
batallón de Zapadores Minadores vigente ley de Administraci6cn y
número 3, este ~inisterio ha resuel- CoDltabilidM de la Hacienda· públi-.
to aprobarlo, efectuáodose el servicio ca, sien.do cargo su importe de 3.000
por g~ti6n directa, como compren- lpel5etas :lil capítu.lo noveno, artículo
dido en el párrafo prim«o del aro cuarto, conceptos se¡gundo y te.reero
t!culo ~6 de la vigente ley de Admi- de la Sección cuarta del vi,gente pre-
nistrac16n y Contabilidad' de la Ha- SUPU('I$to.
cienda pública, eiendo cargo su im- I Lo comunico a V. E. para su co-
lllmlento de redes permanentes,
120.000 pesetas.
Presupuesto de repOlSición del ma-
terial de las redes y ¡:randes rl!l}la-
raciones en las mism3lS, 70.000 pe-
setas.
Presupuesto de servicio y entrete-
nimiento de ocho estaciones de ra-
dio de campaña, 28.000 pesetas.
Presupuesto de servicio y entrete-
nimiento de ocho estaciones de ra-
dio, sem¡'permanente, 36.000 pesetaS.
PrC'5upuesto de reposkión de ele-
mento.s, retparaciones y fom.en.lo del
Parque radio, 16.000 pesetas.
·PreSlJllueslO para fomento Parque
Zapadores y reparación herramien-
tas y demás eteet06 del Parque,
15.000 pesetas.
Mad·rid, 14 de marzo de 1933.-
Azaña.
